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La congélation à basse température :
une technique efficace
pour la conservation de ligneux à long terme :
cas de l’Orme et du Sorbier
La cryoconservation ou technique de conservation à – 196 °C est intéressante pour la constitu-
tion à long terme de collection d’arbres remarquables. Elle a été mise en œuvre dans le cadre
de l’établissement d’un conservatoire européen de Ulmus sp. menacés par la graphiose (EU
RESGEN CT 96-78) et développée avec l’Office national des Forêts pour la conservation de
Sorbus sp. (ONF-AFOCEL BT 021).
MÉTHODES ET RÉSULTATS
Ce poster (p. 338) illustre les méthodes mises en œuvre pour les deux espèces.
CONCLUSIONS
Les méthodes de congélation développées par l’AFOCEL sont efficaces pour la cryoconservation
d’Ulmus sp. et Sorbus sp. Les plantes régénérées à partir de bourgeons congelés sont conformes
au matériel non congelé tant pour la croissance, la morphologie que pour la confirmité molécu-
laire.
La conservation à basse température est peu coûteuse (152 euros/clone/100 ans) et fiable. Elle
garantit le maintien du matériel congelé dans l’état physiologique de départ.
Toutefois, la cryoconservation ne pourra être développée que si un cadre juridique garantit la
qualité du matériel congelé (identité, état sanitaire, viabilité) et définit les conditions de diffusion
de celui-ci.
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MÉTHODES RÉSULTATS
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30 à 100 % des bourgeons congelés peuvent être amplifiés après réchauffement.
53 % des bourgeons congelés ont été amplifiés pour Sorbus torminalis.
